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 Art. 3.
 Disposizioni fi nali 
 La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica italiana, e sarà notifi cata alla società 
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
 Roma, 14 dicembre 2011 
 Il direttore generale: PANI 
 11A16429
 UNIVERSITÀ «ALMA MATER 
STUDIORUM» DI BOLOGNA
 DECRETO RETTORALE  13 dicembre 2011 .
 Emanazione dello statuto. 
 IL RETTORE 
 Visti: 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l’istitu-
zione del Ministero dell’università e della ricerca scienti-
fi ca e tecnologica; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente «Nor-
me in materia di organizzazione delle università, di per-
sonale accademico e reclutamento, nonché delega al Go-
verno per incentivare la qualità e l’effi cienza del sistema 
universitario»; 
 Preso atto: 
 del decreto rettorale n. 140/2011 dell’11 febbraio 
2011 con cui è stata costituita, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 5, legge n. 240/2010, la commissione incaricata di 
predisporre le modifi che statutarie proposte agli organi 
accademici; 
 della delibera 27 luglio 2011 con cui il Senato Acca-
demico ha approvato, previo parere favorevole del Con-
siglio di Amministrazione, lo Statuto di Ateneo nel testo 
proposto dalla commissione incaricata di predisporre le 
modifi che statutarie; 
 della nota n. 32440 del 29 luglio 2011 con cui gli 
uffi ci dell’Ateneo hanno trasmesso al MIUR gli estrat-
ti della delibera Senato Accademico 27 luglio 2011 con 
allegato parte integrante il testo dello Statuto di Ateneo; 
 della nota n. 5100 del 25 novembre 2011 con cui il 
MIUR ha presentato osservazioni e richieste di modifi ca 
del testo presentato dall’Ateneo; 
 della delibera 7 dicembre 2011 con cui il Senato 
Accademico ha defi nitivamente approvato, previo parere 





 1. È emanato lo «Statuto di Ateneo» dell’Alma Ma-
ter Studiorum-Università di Bologna così come riporta-
to all’Allegato A, parte integrante del presente decreto 
rettorale. 
 Art. 2.
 Vigore ed effi cacia 
 1. Il presente decreto rettorale entra in vigore il quin-
dicesimo giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione nella  Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. 
 Bologna, 13 dicembre 2011 
 Il rettore: DIONIGI 
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